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Daniel Teysseire nous a aimablement communiqué l’inventaire de la Méthodique
dressé par ses soins à la Bibliothèque de Versailles. Nous l’en remercions vivement.
Ce document précieux a toute sa place ici et rendra service à bien des chercheurs.
Il s’inscrit dans la continuité longue de l’intérêt des RDE pour la Méthodique,
puisque c’est dans RDE no 11 d’octobre 1991, p. 142-149 ¢ qu’était présenté par le
même auteur « le quadruple inventaire (de l’E.M.] de la Bibliothèque Mazarine »,
qui sert de point de départ aujourd’hui aux recherches sur la Méthodique.
Inventaire chronologique, méthodique
et systématique de tous les volumes
de tous les dictionnaires de
L’Encyclopédie méthodique
(1782-1832)
À partir de l’exemplaire de la bibliothèque de la ville de Versailles*
(Par ordre alphabétique desdits dictionnaires)
1. AGRICULTURE + ARBRES : 6 + 1 tomes (1787-1821)
1787 : tome I, 772 p. [Aal ¢ Azo]
1791 : tome II, 848 p. [Bab ¢ Cen]
1793 : tome III, 744 p. [Cha ¢ Cyt]
1796 : tome IV, 718 p. [Dac ¢ Hys]
1813 : tome V, 736 p. [Ibe ¢ Pom]
1816 : tome VI, 643 p. [Pom ¢ Zuc]
+ 1821 : tome VII, viii + 826 p. [Aal ¢ Zan]
Planches : 0 recueil [Mais il y en a 1 à ART ARATOIRE]
* Que tout le personnel de la médiathèque centrale de la ville de Versailles et tout
particulièrement les responsables du fonds ancien soient ici remerciés pour leur aimable
et patiente efficacité à mettre à ma disposition chaque volume de ce « monumentum »
qu’est l’Encyclopédie méthodique.
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2. AMUSEMENTS DES SCIENCES : 1 tome (1792)
1792 : tome unique, viii + 870 p.
Planches : 1 recueil [pour reprendre le terme même de l’E.M.] (1792)
Ê 1792 : 10 planches simples d’amusements de géométrie
+ 2 pl. simples d’arithmétique
+ 1 pl. double d’astronomie
+ 8 pl. simples et 1 double de gnomonique
+ 15 pl. simples de physique
+ 8 pl. simples de mécanique
+ 10 pl. simples d’optique
+ 2 pl. simples d’acoustique ou musique
+ 6 pl. simples de catoptrique
+ 2 pl. simples de navigation et d’architecture
+ 3 pl. simples de pyrotechnie sans feu et pièces d’artifice
+ 1 pl. simple de pièces hydrauliques
+ 2 pl. simples de tours occultes ou trompeurs
+ 2 pl. simples de nombres magiques et cartes
+ 1 pl. simple de combinaisons magiques
+ 1 pl. simple de tours de gibecière
+ 11 pl. simples de magie blanche dévoilée
= 86 pl. dont 2 doubles.
3. ANTIQUITÉS : 5 tomes (1786-An II [1793/4])
1786 : tome I, viii + 798 p. [A ¢ Chl]
1788 : tome II, 722 p. [Chl ¢ Fyl]
1790 : tome III, 672 + lxxv p. [Gab ¢Mec]
1792 : tome IV, 756 p. [Med ¢ Plu]
An II : tome V, 920 p. [Plu ¢ Zyt]
Planches + légendes ou explications des planches : 3 recueils (An XII/
1804-1824)
Ê An XII/1804 : viii + 173 p. d’explications des planches des Ière
(sur les têtes antiques [pp. 1-19]), IIe (sur les costumes
[pp. 21-64] et IIIe parties (sur les figures antiques
[pp. 65-173])
+ 7p. (pp. 175 à 281) de suites des légendes et explica-
tions sur les IIe et IIIe parties
+ 2 p. (pp. 285 à 287) de TABLE GÉNÉRALE.
Ê 1824 : planches 1 à 200 + 200bis
Ê 1824 : planches 201 à 380
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4. ARCHITECTURE : 3 tomes (1788-1825)
1788 : tome I, viii + 730 p. [A ¢ Col]
1801 : tome II, 744 p. [Col ¢Mut]
1825 : tome III, [ii] + 664 p. [Nac ¢ Zot]
Planches : 0 recueil [Curieusement !]
5. ART ARATOIRE : 1 tome (An V [1796/7])
Ê An V : tome unique, ii + 298 p. [A ¢ Z]
Planches : 1 recueil (An X/1802)
Ê An X/1802 : 54 planches dont 2 doubles dont la description se trouve
aux pages 230 et suivantes du dictionnaire de l’ART
ARATOIRE ET DU JARDINAGE.
6. ARTILLERIE : 1 tome (1822)
1822 : tome unique, viii + 508 p.
Planches : 0 recueil [Mais il y en a 1 à ART MILITAIRE]
7. ART MILITAIRE : 3 tomes (1784-1787) + 1 tome de supplément
(1797)
1784 : tome I, viii + 783 p. [Aba ¢ Con]
1785 : tome II, 800 p. [Con ¢ Gue]
1787 : tome III, 753 p. [Gue ¢ Zig]
+ 1797 : tome IV de supplément, [8] + 990 p.
Planches : 1 recueil (An X/1802)
Ê An X/1802 : 59 planches dont 31 doubles.
8. ARTS ACADÉMIQUES. ÉQUITATION. ESCRIME. DANSE.
ART DE NAGER : 1 tome (1786)
1786 : tome unique, ii + 445 p.
Planches : 1 recueil (1789)
Ê 1789 : équitation, 3 pl. doubles numérotées de 1 à 3
+ escrime, 11 pl. doubles numérotées de 1 à 11
+ chorégraphie, 2 pl. + 114 p. de différentes partitions de
musique de danse.
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9. ARTS ET MÉTIERS MÉCANIQUES : 8 tomes (1782-1790)
1782 : tome I, xvi + 776 p. [A ¢ Con]
1783 : tome II, 824 p. [Cou ¢ Fil]
1784 : tome III, 692 p. [Flo ¢ Ins]
1785 : tome IV, 812 p. [Ins ¢Men]
1788 : tome V, 806 p. [Mer ¢ Pla]
1789 : tome VI, 719 p. [Par ¢ Pur]
1790 : tome VII, 810 p. [Qua ¢ Tab]
1790 : tome VIII, 914 p. [Tab ¢ Zin]
Planches : Voir 30/ MANUFACTURES, ARTS ET MÉTIERS.
10. ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE : 1 tome (1792)
1792 : tome II unique, 804 p. [Avertissement + Absents ¢Auteurs
dramatiques]
Planches : 0 recueil.
11. BEAUX-ARTS : 2 tomes (1788-1791)
1788 : tome I, xcviii + viii + 662 p. [A ¢ Pei]
1791 : tome II, 814 p. [Pei ¢ Ves]
Planches : 1 recueil (An XIII/1805)
Ê An XIII/1805 : 1 planche double pour la composition et l’expression
+ 4 pl. pour l’anatomie
+ 38 pl. dont 1 double pour le dessin
+ 10 pl. pour la fonte des statues
+ 19 pl. pour la gravure
+ 12 pl. pour la peinture
+ 15 pl. pour la perspective pratique
+ 16 pl. pour la sculpture
= 114 planches dont 2 doubles.
12. BOTANIQUE : 8 tomes (1783-1808) + supplément : 5 tomes
(1810-1817)
1783 : tome I, xliv + 752 p. [Aal ¢ Cha]
1786 : tome II, 774 p. [Cic ¢ Gor]
1789 : tome III, viii + 759 p. [Gor ¢Mau]
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An IV : tome IV, 764 p. [Mau ¢ Pan]
An XII : tome V, viii + 748 p. [Pan ¢ Pyx]
An XII : tome VI, 786 p. [Qua ¢ Sci]
1806 : tome VII, 731 p. [Sci ¢ Tra]
1808 : tome VIII, 879 p. [Tre ¢ Zuc]
+ 1810 : supplément tome I, xviii + 761 p. [Aba ¢ Bur]
1811 : supplément tome II, 876 p. [Ca ¢ Gyr]
1813 : supplément tome III, 780 p. [Hab ¢Mor]
1816 : supplément tome IV, 731 p. [Mor ¢ Ryn]
1817 : supplément tome V, viii + 780 p. [Sab ¢ Zyg]
Planches + légendes ou explications de planches : 7 recueils (1791 - 1823)
Ê 1791 : iii-xvi + 496 p. d’explications des planches ; notices de 1 à 315
(= pl. 1 à 111)
Ê 1793 : 551 p. d’explications des planches ; notices de 316 à 1005
(= pl. 111 à 445)
Ê 1823 : 719 p. d’explications des planches ; notices de 1007 à 2107
(= pl. 446 à 1000)
Ê 1823 : Ire partie ; pl. 1 à 250
Ê 1823 : IIe partie ; pl. 251 à 500
Ê 1823 : IIIe partie ; pl. 501 à 750
Ê 1823 : IVe partie ; pl. 750 à 1000
13. CHASSES : 1 tome (An III)
An III : tome unique, viii + 456 p.
Planches : 1 recueil (1811)
Ê 1811 : 33 pl. dont 15 doubles.
14. CHIMIE : 6 tomes (1786-1815)
1786 : tome I, viii + 774 p. [Aa ¢ Air]
1792 : tome II, 786 p. [Al ¢ Car]
An IV : tome III, 781 p. [Car ¢ Chi]
An XII : tome IV, ii + 743 p. [Chr ¢Mep]
1808 : tome V, 771 p. [Meo ¢ Pyr]
1815 : tome VI, 362 p. [Qua ¢ Zym]
Planches : 2 recueils (1813-1814)
Ê 1813 : 24 p. d’explication des planches de chimie + 31 pl. numérotées
de I à XXXI
Ê 1814 : 74 p. d’explication des planches de métallurgie + 31 pl. numé-
rotées de 1 à 31.
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15. CHIRURGIE : 2 tomes (1790-1792)
1790 : tome I, 712 p. [Aba ¢ Kys]
1792 : tome II, 568 + 144 p. [Lac ¢ Zyg]
Planches : 1 recueil (An VII [1798/9])
An VII [1798/9] : pl. I à CXIII, les XXVI et XXXI étant doubles.
16. COMMERCE : 3 tomes (1783-1784)
1783 : tome I, xxxii + 766 p. [A ¢ Cys]
1783 : tome II, 798 p. [D ¢ Ize]
1784 : tome III, 832 + xvi p. [K ¢ Zor]
Planches : 0 recueil
17. ÉCONOMIE POLITIQUE ET DIPLOMATIQUE : 4 tomes
(1784-1788)
1784 : tome I, vi + 760 p. [A ¢ Cza]
1786 : tome II, 757 p. [D ¢ Imp]
1788 : tome III, 787 p. [Imp ¢ Pro]
1788 : tome IV, 840 p. [Pru ¢ Zwi]
Planches : 0 recueil.
18. ENCYCLOPEDIANA : 1 tome (1791)
1791 : tome unique, viii + 963 p.
Planches : 0 recueil
19. FINANCES : 3 tomes (1784-1787)
1784 : tome I, 12 + lx + 685 p. [Abo ¢ Dun]
1785 : tome II, 787 p. [Eau ¢ Lyo]
1787 : tome III, 798 + xvii p. [Mag ¢ Yve]
Planches : 0 recueil
20. FORETS ET BOIS : 1 tome en 2 volumes (1791-1815)
1791 : volume 1, viii + 300 p.
1815 : volume 2, xlviii + 226 p.
Planches : 0 recueil
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21. GÉOGRAPHIE ANCIENNE : 3 tomes (1789-1815)
1789 : tome II, 749 p. [Grae ¢ Rom]
1792 : tome III, 724 p. [Rom ¢ Zyr]
1815 : tome I, xvi + 756 p. [Aba ¢ Gra]
22. GÉOGRAPHIE MODERNE : 3 tomes (1782-1788)
1782 : tome I, xx + 776 p. [A ¢ Hol]
1784 : tome II, 760 p. [Hom ¢ Rie]
1788 : tome III, 812 p. [Hom ¢ Zwy]
23. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE : 5 tomes (An III [1794/5]-1828)
An III : tome I, 858 p. [« Théories de la terre »]
An XII-1803 : tome II, 896 p. [A ¢ Azo]
1809 : tome III, 704 p. [Baa ¢ Dyl]
1811 : tome IV, 767 p. [Eau ¢ Noy]
1828 : tome V, viii + 958 p. [Oas ¢ Zur + supplement A ¢ Na]
Planches = Atlas : 2 recueils (1787-1827)
Ê 1787 : Géographie ancienne + géographie du Moyen âge + géogra-
phie moderne + géographie physique, 110 p. d’analyse des
cartes + 2 p. de Table + 140 cartes numérotées de 1 à 140.
Ê 1827 : Géographie physique + 117 p. d’analyse des cartes et des
planches + 2 p. de table et index + 48 cartes numérotées de
Pl. 1 à Pl. 48.
24. GRAMMAIRE ET LITTÉRATURE : 3 tomes (1782-1786)
1782 : tome I, viii + 790 p. [A ¢ Esp]
1784 : tome II, 768 p. [Esp ¢ Par]
1786 : tome III, 768 p. [Par ¢ Zeu]
Planches : 0 recueil
25. HISTOIRE : 5 tomes (1784 - 1791) + 1 tome de supplément (An XII)
1784 : tome I, viii + 792 p. [pp. 1-179 : BLASON + Aar ¢ Cas]
1786 : tome II, 731 p. [Cat ¢ Gra]
1788 : tome III, 663 p. [Gra ¢Myt]
1790 : tome IV, 725 p. [Naa ¢ Sce]
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1791 : tome V, 32 + 748 p. [Sau ¢ Zyp]
+ An XII : tome VI de supplément, 768 p. [Aar ¢ Zul]
Planches : 1 recueil (An X/1802)
Ê An X/1802 : Blason ou Art héraldique, 33 planches dont 4 seule-
ment (les 28, 29, 30 et 33) sont simples
26. HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX : 10 tomes (1782-
1825)
1782 : tome I, pp. vii + xviii : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduction
pp. xix-lxxxxii : . . . . . . . . Histoire naturelle de l’homme
pp. 1-319 : Les animaux quadrupèdes et les cétacés
[Abada-Zurnapa]
pp. 320-691 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ornithologie [Aba-Eve]
1784 : tome II, pp. 1-514 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem [Fai ¢ Zou]
pp. 545-705 : Les animaux quadrupèdes ovipares et les
serpents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Aga ¢ Umb]
pp. 705-712 : [Table méthodique + Table alphabétique]
1787 : tome III, pp. i-lx + pp. 1-435 : . . . . . . . Les poissons [Aba ¢ Zin]
pp. i -cclxxxviii : . . . Insectes [Discours préliminaires]
1789 : tome IV, ccclxxii + 331 p. : . . . . Insectes [Abdomen - Bombille]
1790 : tome V, 793 p. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Insectes [Bo ¢ Cin]
1791 : tome VI, 704 p. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Insectes [Cir ¢ Gyr]
1792 : tome VII, 827 p. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Insectes [Han ¢Mou]
1811 : tome VIII, 722 p. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Insectes [Mou ¢ Pao]
1819 : tome IX, ii + 828 p. . . . . Entomologie ou histoire naturelle des
crustacés, des arachnides et des insectes [Pap ¢ Pap]
1825 : tome 1X, ii + 823 p. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem [Par ¢ Zyg]
+ 1823 : 3 tomes paginés continûment, Ornithologie
[xcvii + 402 p. : Ire partie]
[pp. 403-902 : IIe partie]
[pp. 903-1460 : IIIe partie]
Planches + Légendes ou Explications des Planches : 8 recueils (1788-
1826)
Ê 1788 : Ichtyologie, lvi + 215 p. + pl. A et B + pl. 1 à 100.
Ê 1789 : Cétalogie, xli + 28 p. + pl. 1 à 12.
Ê 1789 : Erpétologie, xxviii + 71 p. + 7 pl. + 6 pl. + 13 pl.
Ê 1790 : Ophiologie, Insectologie, Ornithologie, xliv + 76p. + pl. A et B
+ pl. 1 à 42.
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Ê 1818 : Crustacés, Arachnides et Insectes, 142 + 38 p. + pl. 1 à 268
(Insectes) + pl. 269 à 336 (Crustacés) + pl. 337 à 353 (Arach-
nides) + pl. 354 à 397 (Insectes).
Ê 1820 : Mammalogie, viii + 556 p.
+ 1826 : Quadrupèdes et Cétacés, pl. 1 à 112.
Ê 1823 : Ornithologie, xcvii + 1460 p. [en 3 tomes] + pl. 1 à 177
[en 1 recueil]
27. HISTOIRE NATURELLE DES VERS : 3 tomes (1792-1832) + 1
tome (1824)
1792 : tome I, xxx + 757 p. [Abe - Con]
1830 : tome II, viii + 594 p. [Aca - Myt]
1832 : tome III, pp. 595 ¢ 1152 [Nac - Zeb]
+ « Faisant suite à l’histoire naturelle des vers S » :
1824 : Histoire naturelle des zoophytes ou animaux rayonnés
tome II, viii + 819 p. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Abr ¢ Zoo]
Planches + Légendes ou Explications des Planches : 1 (1791) + 4 recueils
(An V [1797]-1827)
Ê 1791 : Helminthologie ou Vers infusoires, Vers intestins, Vers mol-
lusques, etc. viii + 133 p. + pp. 134 - 180 p. [= légendes des
planches]
Ê 1797 / An V de la République : Vers testacés à coquilles bivalves,
pl. 199 à 286
+ An VI de la République : Mollusques testacés, pl. 287 à 314
Ê 1827 : Vers, Coquilles, Mollusques et Polypiers, tome 1, pl. 1 à 95
Ê 1827 : Vers, Coquilles, Mollusques et Polypiers, tome 2, pl. 96 à 198
Ê 1827 : Vers, Coquilles, Mollusques et Polypiers, tome 3, pl. 315 à 488
[En tête de ce dernier tome, le relieur est avisé par l’éditeur de cons-
tituer les tomes ainsi : tome 1, pl. 1 à 95 ; tome 2, pl. 96 à 314 ; tome 3,
pl. 315 à 488.]
Remarque.
La complexité de structure de ces deux dictionnaires d’histoire natu-
relle et en particulier de celui des vers - pour les textes comme pour les
planches - témoigne très explicitement de ce que la « méthodicité » de
l’entreprise encyclopédique, au départ englobante (circulaire), produit
le dérèglement de celle-ci et la déstructuration des champs scientifiques
traditionnels, au profit de la logique accumulatrice (linéaire) de la spé-
cialisation disciplinaire toujours plus poussée. Preuve de cela, la phrase
suivante de la page vi de l’« Avertissement » du tome II de 1830 :
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« Les démembrements nombreux qui se firent successivement aux dépens
du plus grand nombre des genres traités par Bruguière [l’auteur du tome
I de 1792], en les disloquant pour ainsi dire, en détruisant leur ensemble,
exigèrent des développements sur chacun d’eux, qui furent assez consi-
dérables pour que nous dussions regarder les articles du premier volume
[celui donc de 1792] comme le complément des nôtres. »
Autrement dit, la « bonne » - scientifiquement - histoire naturelle des
vers est la dernière ; celle des 1152 pages des tomes II et III de 1830 et
1832 entrepris sous la houlette de Lamarck et du Lamarckisme, les 757
pages du volume de Bruguière de 1792 n’étant qu’un témoignage
historique de la prédominance passée (dépassée !?) du système de
Linné, comme l’indique aussi cette phrase laconique de la page 134
du recueil 1 des planches : « Les progrès de la science ont nécessité
le démembrement de cette classe incohérente [celle des vers] du système
de Linné. »
28. JURISPRUDENCE : 10 tomes (1782-1791)
1782 : tome I, viii + 796 p. [A ¢ Bay]
1783 : tome II, 800 p. [Be ¢ Com]
1783 : tome III, 808 p. [Com ¢ Dom]
1785 : tome V, 851 p. [H ¢May]
1786 : tome IV, 831 p. [Don ¢ Gul]
1786 : tome VI, 820 p. [Mef ¢ Pri]
1787 : tome VII, 742 p. [Pro ¢ Tax]
1789 : tome VIII, 336 p. [Tem ¢ Zew]
1789 : tome IX La Police et les Municipalités, clx + 616 p.
[Aba ¢ Cut]
1791 : tome X La Police et les Municipalités, 843 p. [Dan ¢Vol]
Planches : 0 recueil
29/ LOGIQUE ET METAPHYSIQUE : 4 tomes (1786-1791)
1786 : tome I, xvi + 752 p. [Abs ¢Mem]
1788 : tome II, 336 + 439 p. [Met ¢ Sys + Aba ¢ Dev]
1789 : tome III, 730 p. [Dig ¢ Ost]
1791 : tome IV, 824 p. [Par ¢ Voy]
Planches : 0 recueil.
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30. MANUFACTURES, ARTS ET METIERS : 4 tomes (1784- 1828)
1785 : tome I, lvi + 440 + 296 p. [Textile : At - Dra + Fil - Reg]
1784 + 1790 : tome II, ccviii + 315 + × + 148 + 132 p.
[Textile : Reg - Rub + Soi - Toi
+ Errata et Supplément + Vocab.]
1790 : tome III, clxxvii + 759 + lxvi p.
[Cuirs et Peaux: Discours Pré-
liminaire + A - Tan + Vocab.]
1828 : tome IV, viii + 231 + 40 + 100 p.
[Dictionnaire des teintures +
Traité des huiles + Traité des savons]
Planches : 7 recueils (1783 ¢ 1790)
Ê 1783 : 48 métiers de A [Aiguillier et Aiguillier-Bonnetier] à C [Cuivre
coulé en table et tréfilerie],
158 planches simples [32 pour A (10 métiers) + 19 pour B
(10 métiers) + 107 pour C (28 métiers)]
et 69 doubles [9 pour A + 12 pour B + 48 pour C]
Ê 1783 : 30 métiers de D [Diamantaire ¢ Lapidaire ¢ Metteur-en-
œuvre] à H [Horlogerie, 1ère partie],
196 pl. simples [13 pour D (3 métiers) + 29 pour E (8 métiers)
+ 86 pour F (14 métiers) + 40 pour G (4 métiers) + 28 pour H
(1 métier)]
et 53 doubles [2 pour D + 20 pour E + 20 pour F + 11 pour G
+ 0 pour H]
Ê 1784 : 28 métiers de H [Horlogerie, 2e partie] à M [Monnayage],
232 pl. simples [34 pour H (1 métier) + 41 pour I (6 métiers)
+ 33 pour L (5 métiers) + 124 pour M (16 métiers)]
et 34 doubles [6 pour H + 7 pour I + 7 pour L + 14 pour M]
Ê 1785 : 31 métiers de M [Mosaïque] à T [Tourneur et Tours de toute
espèce, 1ère partie],
229 pl. simples [4 pour M (1 métier) + 1 pour N (1 métier) + 15
pour O (2 métiers) + 71 pour P (12 métiers) + 119 pour S
(14 métiers) + 19 pour T (1 métier)]
et 53 doubles[1 pour M + 1 pour O + 24 pour P + 21 pour S
+ 6 pour T]
Ê 1786 : 33 métiers de B [Bonneterie ¢ Métier à tricot] à T [Toilerie,
velours de coton],
206 pl. simples [8 pour B (4 métiers) + 7 pour C (7 métiers) +
7 pour D (2 métiers) + 4 pour F (2 métiers) + 0 pour G et
H (1 + 1 métier) + 3 pour L (2 métiers) + 6 pour M (3 métiers)
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+ 23 pour P (3 métiers) + 6 pour R (2 métiers) + 94 pour S
(1 métier) + 48 pour T (5 métiers)]
et 84 doubles [5 pour B + 11 pour C + 6 pour D + 2 pour F +
4 pour G + 1 pour H + 1 pour L + 0 pour M + 7 pour P + 7
pour R + 27 pour S + 13 pour T
Ê 1787 : 11 métiers de T [Tourneur et Tours de toute espèce, 2ème
partie] à V [Voutes et Planchers en fer, et Pont de fer d’une
arche de quatre cents pieds d’ouverture],
70pl. simples [18pourT(1métier)+52+8pourV(10métiers)]
et 17 doubles [1 pour T + 16 pour V]
Ê 1790 : 21 pl. dont 15 doubles de « supplément [...] concernant le
chanvre, le coton, la laine, le poil et la soie »
+ 82 dont 13 doubles « concernant l’emploi des peaux et cuirs »
+ les 45 dont 24 doubles
« dernières planches du Dictionnaire des Arts et manufactu-
res ».
31. MARINE : 3 tomes (1783 - 1787)
1783 : tome I, xii + 712 p. [Aba ¢ Des]
1786 : tome II, 784 p. [Des ¢Mun]
1787 : tome III, 898 + [4] p. [nad ¢ Zop]
Planches : 1 recueil (1787)
Ê 1787 : 1ère partie, planche 1 à planche 156 [= Navigation et construc-
tion navale] ;
2e partie, planche I à planche XVI [= Instruments et calculs]
Le tout faisant 86 pl. simples, 76 pl. doubles, 13 pl. triples et
1 pl. quadruple [pl. 115 = le navire de 84 canons]
32. MATHÉMATIQUES : 3 + 2 tomes en 1 volume (1784-An VII
[1798/9])
1784 : tome I, cxiv + 722 p. [Aba ¢ Ext]
1785 : tome II, 787 p. [Fac ¢ Rou]
1789 : tome III, xxviii + 56 + 184 p. [Sag ¢ Zon] + Table
«Faisant suite au Tome III des mathematiques » :
1792 : Dictionnaire des jeux : iv + 315 p. + Table
+ An V : Dictionnaire des jeux familiers, viii + 172 p. + Table
An VII : Dictionnaire des jeux mathématiques, viii + 212 p. + Table
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Planches : Tome III suite : 16 dont 6 doubles (5 + 9 + 11 + 12 + 13 + 14)
+ 1 recueil (1789)
Ê 1789 : 16 planches dont 1 double pour la géométrie
+ 3 pl. pour les sections coniques
+ 1 pl. pour la trigonométrie
+ 2 pl. pour l’arpentage
+ 3 pl. pour l’algèbre et l’arithmétique
+ 2 pl. pour l’analyse
+ 9 pl. dont 1 double pour la mécanique
= 36 pl. dont 2 doubles.
33. MÉDECINE : 13 tomes (1787-1830)
1787 : tome I, iv + 847 p. [A ¢ Ali]
1790 : tome II, 774 p. [Alk ¢ Ang]
1790 : tome III, 779 p. [Ang ¢ B]
1792 : tome IV, 896 p. [Baa ¢ Cyt]
1792 : tome V, 888 p. [Coa ¢ Env]
1793 : tome VI, 781 p. [Epa ¢ Gyr]
1798 - An VI : tome VII, 776 p. [Hah ¢ Jus]
1808 : tome VIII, ii + 679 p. [Kaa ¢Maz]
1816 : tome IX, 743 p. [Mea ¢Mer]
1821 : tome X, xxiv + 762 p. [Mes ¢ Nou]
1824 : tome XI, 764 p. [Noy ¢ Pht]
1827 : tome XII, viii + 760 p. [Phy ¢ Sel]
1830 : tome XIII, 670 + 175 p. [Sem ¢ Zyt] + Table
Planches : 0 recueil
34. MUSIQUE : 2 tomes (1791-1818)
1791 : tome I, xii + 760 p. [A ¢ Gym]
1818 : tome II, 560 p. [H ¢ Za]
Planches : 0 recueil [Mais il y a 114 pages de partitions à Arts Acadé-
miques]
35. PECHES : 1 tome (An IV [1795/6])
An IV : tome unique, xvi + 336 p.
Planches : 1 recueil (1793)
Ê 1793 : 27 p. de légendes ou explications de planches + 114 pl. dont
18 doubles numérotées de 1 à 114.
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36. PHILOSOPHIE ANCIENNE ET MODERNE : 3 tomes (1791-
An II [1793/4]
1791 : tome I, xxvi + 858 p. [Aca ¢ Col]
1792 : tome II, 940 p. [Con ¢ Ind]
An II : tome III, 966 p. [Ine ¢ Zen]
Planches: 0 recueil
37. PHYSIQUE : 4 tomes (1793-1822)
1793 : tome I, 404 + 240 p. [Aba ¢ Buf]
1816 : tome II, 786 p. [Cab ¢ Dys]
1819 : tome III, 820 p. [Eau ¢Max]
1822 : tome IV, 926 p. [Mau ¢ Zym]
Planches: 1 recueil (1789) + 2 recueils (1816-1824)
Ê 1789 : 7 planches pour l’hydrostatique, hydrodynamique et hydrau-
lique
+ 15 pl. pour les machines hydrauliques
+ 6 pl. pour l’optique
+ 1 pl. double pour la perspective
+ 43 pl. dont 5 doubles pour l’astronomie.
Ê 1816 : 1 p. d’Avertissement de la Ière partie + 60 pl. numérotées de I à
LX
Ê 1824 : 1 p. d’Avertissement de la IIde partie + 72 pl. numérotées de
LXI à CXXXIII.
38. SYSTÈME ANATOMIQUE : 4 tomes (1792-1830)
1792 : tome II Quadrupèdes, clxiv + 632 p.
1819 : tome III Mammifères et oiseaux, xxxii + 688 p.
1823 : tome I Dictionnaire raisonné des termes d’anatomie et
de physiologie, viii + 763 p.
1830 : tome IV Reptiles, Poissons, Mollusques, Crustacés,
Annelides, Arachnides, Insectes, Radiaires, 579 p.
Planches : 1 recueil (1825)
Ê 1825 : pl. I à LXXIX
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39. THÉOLOGIE : 3 tomes (1788-1790)
1788 : tome I, viii + 736 p. [Aa ¢ Eze]
1789 : tome II, 780 p. [Fab ¢ Nys]
1790 : tomeIII,859p. [OdeNoël¢Zwingliens+Table
analytique]
Planches : 0 recueil
Au total 39 dictionnaires composés de 131 tomes de discours et 50 recueils
de planches
Daniel Teysseire
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